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трація капіталу, кошти не повинні бути направлені на одного де-
бітора.
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У сучасних умовах розвитку економічних процесів, особливої
актуальності набувають питання валютного регулювання та кон-
тролю. Перш за все, це зумовлено наслідками світової фінансової
кризи, яка переконливо засвідчила недосконалість валютного ре-
гулювання в Україні. Тому зараз для урядів країн постає завдання
щодо пошуку ефективних форм валютної політики, особливо в
посткризовий період.
Валютне регулювання є однією з найважливіших складових
економічної політики держави. Стан валютної системи значною
мірою залежить від гармонійного взаємозв’язку та розвитку всіх
її складових.
На даному етапі розвитку запобігання проникненню до нас на-
слідків кризових явищ та шляхів їх подолання з розвинутих країн є
одним із найважливіших завдань зміцнення економічної безпеки
держави. У зв’язку з цим особливого значення набуває державна
валютна політика України щодо захисту національних інтересів [6].
Не менш актуальним є питання щодо вибору методів та ін-
струментів валютного регулювання, які будуть оптимальними та
ефективними для економіки певної країни, в тих, чи інших умо-
вах розвитку.
На нашу думку, для таких країн більш ефективними є викори-
стання адміністративних методів регулювання, оскільки це дозво-
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лить постійно підтримувати валютну стабільність — тобто підтри-
мувати курс національної валюти на певному рівні.
Найбільш розповсюдженим методом адміністративного регу-
лювання є валютні обмеження. В економічній літературі існують
дискусії щодо доцільності втручання держави у сферу валютних
відносин, у тому числі й застосування валютних обмежень. Сві-
товий досвід свідчить, що внутрішній валютний ринок успішно
розвивається, як правило, за активної регулюючої участі держави
і при ефективному контролі уповноважених органів за валютни-
ми операціями [5].
Валютні обмеження є досить оперативним інструментом ва-
лютно-курсового регулювання. Вони можуть досить швидко
встановлюватись та відмінятись залежно від ситуації на валют-
ному ринку [4].
Щодо індустріально розвинених країн, де національні валюти є
стійкими та ліквідними, дієвішими є економічні методи валютного
регулювання. Серед яких виділяють: девізну політику, диверсифі-
кацію валютних резервів, регулювання режиму валютного курсу,
політику девальвації і ревальвації валют. Використання того чи ін-
шого інструменту залежить безпосередньо від економічного розвит-
ку країни, умов, що склались всередині країни та ззовні.
Ефективність валютного регулювання залежить від правиль-
ного вибору методів регулювання та контролю, які будуть дієви-
ми для економіки певної країни на конкретному етапі її розвитку.
Сучасні тенденції використання тих чи інших методів свідчать
про превалювання економічних важелів регулювання порівняно
із адміністративними, хоча в більшості країн світу все ще продо-
вжують застосовувати валютні обмеження. Але, не зважаючи на
вибір тих чи інших методів регулювання, головним залишається
той факт, що все це потрібно робити виважено, з урахуванням
умов та тенденцій економічного розвитку країни, світового та
власного досвіду валютного регулювання.
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ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ
НА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВ В УКРАЇНІ
Для сучасного етапу розвитку банківської системи України
характерною ознакою є швидке проникнення іноземних банків на
український фінансовий ринок. З одного боку, це позитивно
впливає на функціонування банківської системи вцілому. Адже
додаткові інвестиції завжди сприяють підвищенню капіталізації
банківської системи України та розширенню ресурсної бази соці-
ально-економічного розвитку. Однак варто пам’ятати, що надмір-
не залучення іноземних інвестицій може призвести до залежності
від кон’юктури світових фінансових ринків [1].
Прямі іноземні інвестиції мають низку переваг порівняно з позич-
ковим капіталом, оскільки вони слугують джерелом для вкладень у
виробничу сферу, впровадженню прогресивних технологій та під-
вищення рівня капіталізації, що є основою для зміцнення банківсь-
кої системи України, підвищення її надійності та стійкості. Зокрема,
іноземні інвестиції сприяють запровадженню інновацій у банківсь-
кій діяльності, спрямованих на підвищення якості обслуговування
клієнітв, використанню міжнародного досвіду щодо оздоровлення,
реструктуризації банків, що стає актуальним у ході глобалізаційних
процесів, впровадженню високих стандартів управління персона-
лом, розширенню можливостей кооперації у банківському секторі,
